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MISMÍRAS LOS CEREALISTAS DE ESPAÑA... 
y ios mineros asturianos, y los pescadores ga-
llegos, v los naranjeros y patateros de Levante, y 
los productores todos de Andalucía elevan al cla-
mor de sus ¡ustísimas protestas, apoyados pareen-
tenares de rnile* de obraros sin trabajo. 
...ilos «padres de la patria» desflranan la lírica 
cursi de sus huecos discursos para arreglar cuestio-
nes partidistas o aprobar leyes aue rechaza la 
conciencia de la mayoría del P ^ l o q u e no es 
precisamente la mayoría de la Camaral 
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Haya concluido o no la obstrucción en las Cortes, es evidente que sucede lo 
trario füera de e||as> ^ ministerialismo, en sus más auténticas personificaciones, 
lo obstruye notoriamente el país. Nunca se le ha dicho a un Gobierno con mayor 
laridad y con más frecuencia que al del señor Azaño que se debe marchar. Nunca 
ha habido tampoco un Gobierno más sordo a los clamores da la opinión. Y como 
ttto e* un hecho y las ficciones no pueden prevalecer demasiado tiempo sobre las 
realidades, estas se impondrán y los desahuciados se tendrán que ir, por grande 
aUe sea su empeño en quedarse. Anteayer fué en Sevilla; ayer en Madrid; mañano 
¿eró f-n toda España. En donde quiera que se reúnen representaciones de las fuer-
ias vivas y de los intereses legítimos de España, e! termómetro de las aversiones 
antiazañistas marca las más elevadas temperaturas. No entra, ni única ni principal-
mente, cual con torpeza se quiere dar a entender, en estas manifestaciones anti-
«ubernativas el ingrediente de la hostilidad al régimen. Ni los elementos que en la 
hoy desdichadísima capital andaluza han expresado el estado de sus ánimos en la 
presencia misma del ministro de la Gobernación; ni los agrarios que en el homena-
jeo los concejales de los «burgos podridos» madrileños se adhirieron con ísus fer-
vorosísimos aplausos a las manifestaciones de repulsa severa y de abominación 
cordial de la conducta de los gobernantes; ni los muchos miles de ciudadanos que 
19 ¡untarán mañana en el comicio de Valladolid, se proponen ni remotamente ac-
tuar en daño del régimen republicano Lo que quieren es librar a España de la 
gestión dañosísima de unos hombres que la están llevando a la ruina y situándola 
ol barde del abismo. Y es claro, que al dañar a España esos hombres, dañan a la 
República, de la que se dicen representantes; porque la filosofía del pueblo define 
a los regímenes y los juzga a través de las obras que realizan sus gobernantes, co-
mo juzga del árbol por sus frutos; y cuando los frutos de una política son ásperos, 
desabridos y agrios o bien aparecen podridos y agusanados, piensa que el árbol 
que ta!-s frutos produce no merece ser conservado y reúne las condiciones que 
aconsejan al buen labrador, al buen arboricultor, que lo derribe. 
El interés partidista, no queremos creer que el personal, niega a los hombres 
públicos, y solo así se explica que quienes actualmente y con tan mal suceso diri-
gen la política española no se den cuenta o no se hagan cargo del mal que están 
haciendo a las instituciones republicanas, al no dejar voluntariamente los puestos 
de los que la opinión nacional los ha desplazado. Resistiendo de la manera que 
resisten, no evitarán, al cabo, la caída, pero no hay duda que quebrantan y fjooen 
en peligro lo q u e j i ^ e n , desde el punto de vista de sus ideas, la obligación de 
conservar y fortalecer. 
Patricio 
jVaya ironíc! 
„ Ï B l i É t 
[i8i le FeiÉ Vim 
Nuestro colega «RÍ-pública» afirma, 
muy seriamente, que el coment'rio que 
ol diputado radical-socialista señor Vale-
ro (don Fernando), mereció la suspensión 
del mitin agrario de Valladolid, lo expre-
só aquél c n una frase irónica de la que 
nosotros—¡infelices que somos por acá! — 
hemos querido socar partido. 
0 nosot os somos tontos de solemni-
dad bel colega sufre un pequeño y dis-
íulpable desvarío que le impide captar 
tonos y apreciar matices. 
Porque lo que dijo su cerreligionario 
«efior Valero al señor Gil Robles es lo 
«igoiente: 
«—Es usted el hombre de la suerte. Le 
Veo ya de presidente del Consejo. 
No me explico estas torpezas del Go-
'̂orno. Lo siento no por ustedes, sino por 
'a opinión, que con este motivo afluye 
liocia ustedes. Esto lo pudimos observar 
nosotros con los Gobiernos de Primo de 
Rivera y Berenguer, cuyas torpezas hicie-
'on que la opinión viniera o nosotros, 
ándanos toda la fuerza que TUVIMOS. 
Ahora sucede todo lo contrario, y es 
,6nsible que el Gobierno no se dé cuenta 
de ello.» 
Y la ironía—como verá el curioso lec-
*0r—no asomo por ninguna parte. 
A menos que «República» llame ironía 
Q'0que en castellano vulgar y corriente 
"aman desconsoladoras lamentacio-
nej' an*e tristísimas realidades. 
'>0r lo demás, «República» cree que 
r ,Ce^emos gran importancia al ex-di-
voca' ^enera' Agricultura y se equi-
Hô d ^ est°mos Y0 curados de espanto y 
O*"!08 importancia «ni a Sevilla ni al 
j ^ l q u i v i r » . 
^ mos iconoclastas y supercivi izodosl 
que |gÛ  0curre es que ño se nos olvida 
cdv6r,Qr¡eno di.oléctica enseña que del 
PorQ nue'0! ** IÍC¡t0 y conveniente tomar 
^'one* ar9umen,os aquellas afir-
Pora ^ n o s f a v o r e « n 
tCi :0:?onfes ¡óndepart -
Pllft. 
•ino va mós! 
LAS COSAS QUE 
PASAN 
EL CACIQUISMO VIVE 
He ahí la prensa republicana que 
lamenta sin cesar la supervivencia del 
caciquismo. Creían ellos, losdirigentes 
de hace dos años, que bastaba dedo" 
rar muerto al terrible azote para que 
la plaga desapareciese sin posibilidad 
de resurrección. Y hoy, a los veintitan-
tos meses del triunfo, se encuentran 
no sólo con que el cciquismo no ha 
sucumbido sino que se ha encarama-
do a los puestos directivos de las or-
ganizaciones. 
Tienen lo verdad delante y no quie-
i ren verla. Descubren los efectos, los 
señalan con escándalo e indignación, 
y se abstienen en p'escndir de las 
causas. Mientras •anto, los caciques se 
sonríen y cada día remachan un clavo 
que les afianza en el disfrute del po-
der. Nadie puede juzgar qué los cen-
sores no perciban lo que se halla ma-
nifiesto sin disimulo alguno. Las la-
mentaciones suenan a ins:nceras, An 
te? pare'eque no tanto duele la de-
tentación dé la soberanía pópular co-
mo e' no ejercicio del control sobre 
los detentadores No se apuren: lle-
guen ol poder, y verán como pasan o 
sus manos todos los resortes que hoy 
disfrutan los adversarios. 
El caciquismo solo es posible en un 
pueblo que estima en nada el ejerci-
cio de sus derechos políticos. El cam 
pesino gallego entrega muy a gusto 
su voto a quien le facilite en préstamo 
un poco de dine-o en caso de apuro, 
le recomiende en la villa o en la ciu-
dad cuando necesite ir a ellas, le fa-
cilite la colocación del hijo, la obten-
ción de un documento, etc Y cree 
hacer el gran negocio. Muchos, mu-
chísimos de los que hacen esos pe-
queños favores no piden su pago en 
sufragios; pero otros, sí; otros, dan al 
pacto tácito e I valor de un contrato 
exigible, y ¡ay del paisano que nc 
satisfaga su deuda! Esos otros son los 
caciques. 
El remedio no es obra de un día, ni 
de un año, ni de dos; sino de mucho 
'iempo de educación individual y ciu-
dadana. A medida que los paisanos 
vayan dando a su voto el valor que ie 
corresponde se aumentarán las difi-
Oán-ca internacional 
i 
El Gobierno de los intelectuales 
SiPiiói i mi Iroiis-
ita de [ ü l i 
Si el Gobierno de los pueblos es un ar-
te exigirá comn t o d n IT« ortev unas ao-
titudes esoeciales, un aorendizije, sién-
dole además indisoensable al gobernan-
te una cultura general extensa y un co-
nocimiento O'·ofunda d«» la historia de la 
nación y de la psicología de las masas 
que ha de gobernar: pero no le hace fal-
ta a un buen político ser un esoecialista 
ta en ninguna de las ramas saber, y 
mucho menos ser un virtuoso de las letras 
o de las artes. 
Es verdad que Platón en su Repúolico, 
l legó a afirmar, que un rey filósofo sería 
el ideal del gobernante, pero ese rey fi-
lósofo de Platón no tenía el perfil de un 
Ortega Gasset oonqo oor filósofo. 
La naturaleza filosófica para Platón 
consiste «en el perfecto desarrollo de to-
do el conjunto de los dones naturales, lle-
vados a su máximo desarrollo oor las in-
fluencias exteriores de la Sociedad». El 
filósofo no era según este criterio, un ce-
rebro hipertrofiado, un hilvanador de 
ideologías. Era la resultante del armo-
niosa desarrollo de todas las facultades 
físicas e intelectuales sometidas al con-
trol de una voluntad recta, y este armo-
nioso desarrollo se traduce poT la prácti-
ca de todas las virtudes, destacándose 
sobre todas ellas la virtud de la pruden-
cia. Las aptitudes que Platón exige al rey 
filósofo son primordiaimente del orden 
práctico y son por su calidad las más ex-
puestas a la psiquis del intelectua1 puro. 
Puede afirmarse que hasta el siglo 
XVIII el intelectual, el literato y el artista 
desempeñaron en la sociedan un papel 
•nuy secundario. Plutarco en las «Vidas 
Paralelas» cuenta que habiendo Alejan-
dro entonado con gran maestría una can-
ción en un festín, su padre Felipe le re-
prochó diciéndole: «¿No te avergüeózas 
de cantar tan distraídamente? A un rey 
!e basta con presenciar los certámenes y 
oir cantar a los demás». Nuestro Alfonso 
el Sabio a pesar de ser el mismo poeta, 
habla si mal no recuerdo en las Partidas 
«de los copleros y de los villanos» igua-
lando a u-.os y a otros. Las tres mayores 
figuras literarias del Renacimiento y tal 
vez de la Litentura universal Sckaspeare, 
Cervantes y Moliere, socíalmen'e no des-
empeñaron ningún papel y se vieron en 
la necesidad de adular o los poderosos 
para imprimir sus obras y defenderse de 
sus enemigos. 
Solo en el siglo XVIII por la influencia 
de los salones, y de la mujer, la conver-
sación se elevó a la categoría del arte, y 
se puso de moda la literatura y la cien-
cia recreativa El literato y el intelectual 
se convirtieron en hombres de mundo y 
adquirieron una importancia que antes 
no tenían y que fué acrecentándose du-
rante todo el siglo XIX, el siglo de las lu-
ces y de los literatos. Goethe, Chateau-
briand Victrr Hugo fueron unos reyes s\'\ 
corona1 Chateaubriand tuvo siempre la 
obsesión de eclipsar a Napoleón y Hugo 
l legó a declarar la guerra a su monarca 
en los *bostigos>, el más terrible panfle-
to que se ha éscrito en todas las lenguas. 
Nada supera al endiosamiento perso-
nal, al desprecio al burgués de un Flau-
berr y de los contertulios de los Goncourt 
El burgués para ellos era un animal de 
pensar retardado incapiaz de una idea 
elevada o de uh $entim¡én4o noble; un 
ser que todo lo reduce a pesetas. Hoy 
ese personaje que es tan antiguo com •> 
la sociedad y que todo lo reduce a pe-
setas, ya no merece el desprecio que me-
reció a los sucesores del Romanticismo. 
Los grandes literatos de aquella é p o -
cultades para el man'enimiento de los 
caciques en el mando. Lo hecho por 
los hombres nuevos ¿mejoró las prác. 
ticas ciudadanas en nuestros campo's? 
Cada uno mire a su comarca y dése 
la contestación. Nosotros conocemos 
muchos casos, bastantes de ellos han 
pasado por estas columnas, en los que 
una persona, no siempre la más ho-
nesta ni la más justa, de un pueblo 
decide acerca de la libertad y tranqui-
lidad de sus convecinos; sus informes 
son decisivos, o lo han sido algunas 
temporadas, para el despacho favo-
rable o adverso de toda clase de 
pretensiones. Y eso no es que favorez-
ca el caciquismo; es el caciquismo 
viviendo v actuando en toda su pleni-
tud, 
?Y cuál organización nueva puede 
con verdad decir no hober caído en 
ese pecado? 
ca, fueron casi todot unos ««.res anorma 
les: consaqnda su M d i exrlusiv/nmente 
ni artf» y en pugno contra todn* lo« t e y i 
de la hl.i?en9 le^ oc-^ionó | i oérd id i de 
«u salud fftica y mental y si algunos fue-
ron de costumbres desarreqladas, otras 
fueron unos verdaderos ascetas de la Or-
den y de la Belleza. Vivieron en u" mun-
do imaginario desoreciando con to^a su 
alma al mundo burgués nu« le* rodeaba 
lo que no impedía a su hipertrofiada sen-
sibilidad «I estar sinmore oendientes del 
ep'auso del despreciable burgués . 
Un escritor argentino, digno de «er 
más conocido entre nosotros, Ernesto Pa-
lacio decía a este oraoósito: «Esos tem-
peramentos neurasténicos, marcados con 
el pliego de la deformación profesional 
no oueden tener las cualidades nobles 
del verdadero hombre de acción. 
El sentimiento del honor, el sentimiento 
de la justicia, H generosidad, el valor, lo 
fidelidad, el desinterés, la cortesía, que 
en las sociedades bien jerárquizadas 
como la inglesa suele poseer esa raza de 
políticos de raigambre que ya desde lo 
cuna se educan para el mando. 
No hay profesión menos apta para re-
clutar una aristocracia, una clase dirigen-
te que la intelectual. 
La disciplina de los campamentos, de 
los grandes negocios y hasta de los co-
mités produce tipos humanos muy supe 
riores en cuanto a capacidad directiva, 
por posee' una armonía mayor de cuali-
dades1 intelectuales, morales y fínicas. Un 
militar, un político de vocación tomados 
al az;ar'de los filas presenta más seme-
janza con el ideal platónico del filósofo 
gobernante, que cualquiera sofista o lite^ 
rato contemporáneo.» 
|Ya era hora que se dijesen estas cosas 
Los jóvenes radicales se muesíraD Itoailslmos 
Madrid.—El diputado a Cortes 
agrario señor Lamamié de Ciairac 
dijo esta tarde a los periodistas en 
los pasillos del Congreso que ha 
sido suspendido el mitin tradicio-
nalista que debía celebrarse en 
Castellón el día 28 del corriente. 
La suspensión la decretó el go-
bernador civil de aquella provincia 
a petición de la juventud radical 
que para presionar a la citada au-
toridad solicitó permiso para cele-
brar a la misma hora una manifes-
tación. 
Para asistir a este acto habün 
sido repartidas más de treinta mil 
invitaciones. 
El señor Lamamié de Ciairac se 
lamentaba de que se acuda a estos 
procedimientos coactivos parí im-
pedir la actuación pública de las 
derechas. 
Aigora dialoga con Lerroux 
Madrid.—El: señor Algora decía 
esta tarde en los pasillos de la Cá-
mara al jefe dd partido radical se 
ñor Lerroux que lo hecho ayer por 
las minorías que integran el bloque 
obstruccionista, ha sido pura co-
raedja, pues dichas minorías se han 
conformado ahora con aceptar las 
Umi^mas proposiciones que hace 
el señor .¡iveiatc días les hiciera 
«Cuando en nuestros días se postulaba lozana, 
que el Estado sea gobernado por los I Lerroux dijo que los diputados 
más capaces, se incurre en un equivoco 
lamentable entre la capacidad especial 
para este fin, y la presunción de capaci-
dad que significa el cultivo de la inteli-
gencia especulativa» 
España es un ejemplo palpable de esta 
verdad. Con el protesto de que nuestros 
políticos profesionales e-an muy malos, 
que todo lo español oficial era chavaca-
no, sustituímos a los políticos y diplomáti-
cos profesionales, por una serie de teo-
rizantes, que han hecho buenos a aque-
llos m-Mos políticos y le han dado a Es-
paña un trono do plebeyez subido y un 
perfil wás desgraciado del que tenía, ha-
ciéndole perder aquél a;re de caballero-
sidad y de idalguía qua todavía conserva-
ba entre las naciones. 
Esos flamantes poli icos y diplomáticos 
que se entretienen en hacer comedias 
mientras la nación vá a la deriva, sin 
arraigo en ninguna Cancillería, faltos de 
preparación para todo lo que no sea su 
ele un bloque deb¿n siempre obrar 
en conjunto. 
—Hace veíate días —añadió— 
hab:ó el señor Maura que se ex-
presó un poco violentamente por 
lo que el Gobierno entendió que 
eran inaceptables hs proposiciones 
de las minorías y estas se vieron 
obligadas a solidarizarse con ei 
señor Maura. 
Negó también el señor Lerroux 
que hubiera habido pasteles. 
Se extendió luego en considera 
ciones sobre la conveniencia de 
aprobar rápidamente la Ley de 
Tribunal de Grantías Constitucio-
nales. 
—Lo que no se puede hacer— 
dijo—es conminar al jefe de un 
Gobierno para que se marche una 
oficio, han dejado indefensos los infere- vez aprobada determinada Ley, 
ses morales y materiales de su patria. Si 
algunos de ellos ha destacado en Euro-
pa, ha elegido como escenario a Ginebra 
y se ha desnacionalizado interesándole 
más el arreglo del confl cto chino-japo-
nés, que los de casa 
aun por egoísmo, pues no hemos 
de olvidar que nosotros hemos de 
gobernar y hemos de querer que 
se nos respete. 
Alabó el jefe del partido radical 
De "graciado el país, que coe'en manos I 0̂3 beneficios de U n a obstrucción 
da esos ideólogos de la familia de R o b e s - ; P i r ' a m e n t a r i a bien llevada y dijo 
pierre, de Lenín, etc., sectarios empeder- j ^ después de que SC apruebe la 
nidos, endiosados por el incienso de sus j W ê Tribunal de Garantías 
congéneres que a trueque de pescar una i CGn.st^ucíonaJes Ia posición del 
embajada u otro momio no tienen ompa- ' parteo radical no variará, 
cho en compararlos con Cisneros, con ^08 socialistas—terminó dicien-
Cánovas o Bismark y, llegan a hombres \ do el señor Lerroux por el bien 
providenciales, que por no encontrar en | de España deben de salir del Go-
su rozo, ni en lo historia de su pueblo i bierno. 
nada loable, se proponen derrumbarlo 
todo para volver a construir una nación i Hablando COn Maura 
con, arreglo al último figurín extranjero, j Madrid.—UilOS diputados dije-
! sacado de un libro que han leido en el ron hoy al señor Maura què la 
de una revolución se ven en las cumbres i Wotr» A»fi~in ¿ , 
del Poder, dan rienda suelta a su tempe-' d e f , n í t l v a m e n t e se ha 
ramento de resentidos, gozan humillando S C a n a a O — c o n t e s t ó Maura, 
todo superioridad, y henchidos de sobar- ' Y aÚQ añadió: 
Uo ie mili en In 
m 
Reforma llei MÜÉ É ia Guardia civil 
Se t u p a n los b a t a pidiendo para silo un 
crédito extraordinario 
Madrid. - A las once y media de 
la mañana se reunieron los minis-
tros en Consejo en el Palacio de la 
Presidencia. 
La reunión terminó a las dos y 
media de la tarde, 
Al saür el ministro de la Gober-
nación (ijo a los periodistas que 
había pedido al gobernador de Cá-
ceres.araplios informes acerca de 
los sucesos ocurridos ayer en el 
pueblo de El Zarzal. 
Nota oficiosa 
Madrid.—De los asuntos acor-
dados en Consejo se facilitó a la 
Prensa la siguiente noía oficiosa: 
Gobernación.—El ministró ex-
plicó en líneas generales el proyec-
to de reforma de la Guardia civil. 
El examen de este proyecto de 
Ley que será sometido a las Cortes 
invirtió casi la totalidad del tiempo 
que duró el Consejo, quedando 
pendiente para otra reunión la lec-
tura y aprobación del correspon-
lie ate proyecto de Líy. 
Agricultura, — Decreto conce-
diendo facultades ai alto comisario 
de España en Marruecos con el 
Üñ de que por medio de organis-
mos que designe y del Crédito 
Agrícola conceda préstamos a los 
agricultores de aquella zona que 
sean poseedores de cereales. 
Obras públicas.—Expediente dis-
poniendo la realización por medie 
de concurso de las obras del puer-
to de Mahón. 
Idem jubilando al inspector ge-
neral de caminos don José Abelda. 
Ampliación del Consejo 
Mad id. — En los pasillos del 
Congreso los periodistas interro-
garon hoy a algunos ministros pa-
ra pedirles noticias ampliatorias 
de la nota oficiosa que de lo traía-
do hoy en Consejo se facilitó a la 
Prensa. 
Por ellos se sabe que el Consejo 
de esta mañana dedicó gran aten-
ción al Consejo de ministros cele-
brado ayer bajo la Presidencia del 
Presidente de la República en Pa-
lacio. 
Después, el ministro de la Go-
bernación esbozó ei proyecto de 
Reforma de la Guardia civil, pro-
yecto que alcanza incluso a los ha-
beres, por lo cual habrá necesidad 
de solicitar de las Cortes la apro-
bación del crédito extraordinario. 
bia se han propuesto pasar a la Historia 
y lo conseguirán. 
También el caballo de Atila lo ha lo-
grado. 
Claro está que nada de io dicho se re-
fiere a los verdaderos intelectuales a los 
que se limitan hacer cultura, a proveer 
de ¡deas o su generación. A estos, ningu-
na persona que se aprecie de talento 
puede negarle acatamiento y respeto. 
Ei Conde de Sarto 
(Prohibida la r ep roducc ión) 
—L*s aseguro a ustedes que este 
es el último proyecto de Ley que 
aprueba al actual Gobierno. 
Manifestaciones de Gomaríz 
Madrid—Eí señor Gomá'iz de 
da hoy que uaa vez aprobadas las 
Leyes de Tribunal de Garantías 
Constitucionales y Arrendamien-
tos de Fincas Rústicas, la FIRPE 
íiegurameme procederá ala con-
creción de un programa de Qobier 
no que hará público para todos 
los que se consideren dentro del 
cumpo de las izquierdas, incluso 
para el partido radica), y que estén 
preparados para desarrollarlo des-
de el Poder. 
' La FIRPE—añadía—seguirá go-
bernando aunque no cuente con 
más adhesiones que las actuales 
pues cuenta con la mayoría de. 
Parlamento. i 
Terminó exponiendo su creencia 
de que no se cerrarán las Cortes. 
Reunión de la minoría agraria 
Madrid,—Esta tarde se reunie-
ron los diputados que integran la 
minoría agraria para estudiar la 
actual situación política. 
Fue encargado por la minoría el 
diputado señor Gil de formular un 
voto particular arlícuio adicional 
del proyecto de Ley de Tribunal de 
Garantías Constitucionales. 
Pidiendo la construcción de 
ferrocarriles 
Madrid.-Hoy se reunieron los 
dlputadps que representan a las 
provincias en las cuales existen 
ferrocarriles en construcción. 
Fué nombrada una comisión que 
visitará ai minisíro de Obras pú-
blicas para que atienda a la rons-
truedón de ob'.vís ferros. 
• Ir 
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e n t r ò s o f i c i a l e s 
Gobios no civil 
1 1 Ayí:r mañana visitaron a la prí-
1: mera nuforldad civil de la provín-
1 
Del padre Valeriano Piquer, hijo de Villarluengo, se sabe que es-
cribió ocho obras, de ellos cuatro quedaron inéditas y cinco son poé-
ticas. Sus títulos son «Un elegirtte poema latino» eñ alabanza de 
obispo de Barbastro señor Francés de Urrotigoiti^que sirve de prólo-
go a la obra de este prelado titulada «Fòrum Constientios, seu Pasto 
role internum». Zr-ragozc, 1651. 
«Beata Mario Virgini Montissonti Votum pro laudibus Vincentii 
Blasci> y otros poemas en alabanza de este ilustre canónigo e histo-
riador zaragozano, que '.e hallen en el tomo primero de las «Histo-
rias Eclesiásticas y Seculares» del referido Blasco de Lanuza. Zara-
goza, 1622. 
«Versos latinos» de los virtudes de San Ignacio de Loyola. «De 
lácrimis S. Petri Elegías fres Témpore Floree Chriitionas quator libris» 
y «Noticias sagradas» del reino de Aragón, que son las cuatro obras 
que no vieren la luz público. Le última de ellas fué escrita el ano 
1630 con «Cuatro tomos de sermones panegíricos y morales» y quedó 
en el Colegia de Jesuítas de Zaragoza 
Finalmente, la octava de las abras del padre Piquer es una «Ver-
sión», al español del latín, con notas propias y muchas adiciones de| 
•llamado «Diario de la Sont'simo Virgen María, Madre admirable del 
Hijo de Dios» en ta cual para coda uno de los días del año, se escri- 11 cárc€>l a la de Zaragoza al recluso 
be alguna especial devoción o memoria de los devotos. Dispuesta i ; ^ ^ ¡ ¿ 5 Lg23.r0 Yusíe. 
en latín por el reverendo padre Antonio Balinghen. Este escritor» 
hi¡o de Villarluengo falleció en el año 1654. 
Nacido también en Villarluengo fué don Eduardo Temprado y 
Pérez, capitán de Artillería, quo alcanzó la muerte de los héroes, pe-
leando contra las tropos mandodos por Saballs en la desastrosa ac-
ción de Castellfullit, acaecida el 14 de Mayo de 1874. 
La ciudad de Teruel dedicó u 10 de sus calles al capitán Temprado 
y su retrato se ostento en el salón de sesiones del Ayuntamiento de 
la capital. 
Otro hijo ¡lustre de Villarluango fué don José Talayero y Royo, 
nacido el f:ña 1775, religioso dominico; obtuvo varias dignidades y 
por fin llegó a conseguir, en 1829, el obispado de Albarracín, de 
cuya diócesis fué el último pr elado. Murió en 1837. 
Una escritora vió la luz - este pueblo sor Delfina de Jesús, del | j da por maesíro en dbarrio'de Las 
ivento de Monte Santo y fundadora del de mon|as Concepcioms- =• \ , U~~,i¿Á 
A * r . . ™ A . pUíWfl •11 Venías Nuevas, de aquel termino 
I jc ia : 
11 Señor aldalde de Ladrimán; Co-
11 misiones de Mora de Rubíclos y 
I jMonreal del Campo; ilustrísimo 
| | señor don Antonio Buj, deán de 
i ] esta S. I . Catedral; don Prudencio 
I ! Regoyos, director técnico de Eléc-
I ' trica Morellana y consejero; don 
I Juan Aníonio Quero!; Comisión 
I ; agrupación socialista de Puebla de 
I : Valverde; don Pedro Bonet, de £1 
I \ Pobo. 
I i _ Se cursan las órdenes necesa-
IIrías para trasladar desde esta 
| | - - Han sido concedidos los si-
ijguíeníes pasaportes para el ex-
I i tranjero: 
I Don Felipe Castillo Edo, don 
I I Ermelando Bayo Pastor y don Ri-
I i cardo y don Emilio Doñate Gorríz. 
I j Instrucción publ!ca 
I I El Çonsejo local y Ayuntamiento 
i ;--le Olba solicitan la creación de 
i i una escuela nacional mixta, servi 
convento 
tas de Cuevas de Cañart. 
Escribió tres obras, de las que dos se imprimieron, referentes a la 
Comunidad que fundó. Falleció en el año 1714. 
Para terminar el catálogo de hijos ilustres de Villarluengo, debe-
mos mencionar a don Antonio Temprado, músico y escritor. 
Don Joaquín Temprado, que fué alcalde de Madrid; don Ramón 
María Temprado, diputado a Cortes, subsecretario de Gracia y Justi-
cia y notable escritor, y don Manuel Trullenque y Grafulla, canónigo 
y famoso orador sagrado. 
En el Cartuario de San Juan, libro en vitela, se dice que Villarluen-
go fué una villa fundada en un desierto. Don Alfonso II cedió su te-
rritorio en 1194, para poblar, a fray Gaseo, prepósito del Hospital 
de San Redentor, de Teruel. 
H. S. 
^ i municipal. 
| ! — Se nombran maestras interinas 
| i d e Pancnido y Escucha a dona 
I : Edelia Hernández Orííz y doña 
I Mari?. T. Rico Redón, respectiva-
I ¡ mente. 
I I — Por este Consejo provincial han 
I sido extendidos los siguientes nom-
I : bramientos de vocales de los Con-
I ; sejos locales que se indican: 
De Parras de Martín, don Nico-
lás Novella, don Mariano Herrero, 
i don José Marzo y doña Joaquina 
j Bello. 
Y de Segura de B mos, don Feli-
p? Galve, 
Todos como concejales de los, 
4 ' mencionados Ayuriíaraientos. 
ü ejjwclisijs la lUail (Secw iteliíi):- La ^ ? m k ^ m p t m ^ 
Qy , ¡ ción a los Huérfanos del Magiste-
E l día 10 de Junio p róx imo y hora de las doce de la ma- !ri0 celebró sesión el sábado 20 del 
llllIHtiil 
Campeonatos de pelota 
Ayer mañana se reunieron en el 
Ayuntarnienfo ios señores que com-
ponen el Jurado para los próximos 
partidos de pelota que con motivo 
de las próximas ferias han de cele 
brarse en nuestra ciudad. 
El objeto de la reunión era rea^ 
lizar el sorteo que determinara los 
equipos que habían de enfrentarse. 
Realizado éste ante un buen nú-
mero de pelotaris, y después de 
hacer acertadas observaciones don 
Pedro Fabre, presidente de la Co-
misión de Ferias, el resultado fué: 
Para el campeonato provincial: 
1. ° Equipo número 1, de Teruel, 
compuesto por Ramón y Francisco 
Benedicto y Gundemaro Calvé, 
contra el equipo número 3, de Te-
ruel, compuesto por Domingo Na-
varro, Baldomero Marco y Andrés 
Soriano. 
2. ° El vencedor del anterior 
partido jugará contra el número 2, 
de Teruel, compuesto por Sebas-
tián Martín, Daniel Gómez y Ma-
nuel Martín. 
3. ° Los derrotados en los dos 
partidos anteriores lucharán entre 
sí para alcanzar el segundo pre-
mio. 
Para el campeonato de libre ins-
cripción: 
Primera elimmatoria.—Eqmpo 
número 3, de Teruel, compuesto 
por Domingo Navarro, Telesforo 
Marco y Andrés Soriano, contra 
equipo número 1, de Teruel, com-
puesto por Ramón y Francisco Be-
nedicto y Ramón García. 
Segunda eliminatoria.—Kqmpo 
número 2, de Barcelona, compues-
to por Ismael Boluraar, Simón Bo-
zal y Baldomero Marco, contra el 
equipo número 4, de Teruel, com-
puesto por Sebastián Martín, Da-
niel Gómez y Gundemaro Calvé. 
Conociendo como conocemos a 
varios de los jugadores que actúan 
en estos campeonatos y visto el 
resultado de ios sorteos, estamos 
plenamente convencidos del éxito 
que ha de constituir la celebración 
ñaña, tendrá lugar en el Salón de esta Casa Consistorial, l a v t u ^ acordando informar favo-! de estos partidos de pelota, máxi-
quinta subasta para enajenación de parcelas del ENSAN- ' rableraente el expediente de la j rae cuando en nuestra provincia 
CHE (Sección derecha) al otro lado del Viaducto. j huérfana Adelaida Mor Abós, hijo toda existe tanto entusiasmo por 
Los pliegos para solicitar dichos solares se extenderán: (ieí maestro que fué de Jatiel don'este deporte, que es, sin disputa 
en papel sellado de una peseta con cincuenta céntimos, y Cecilio Mor Dolz. Este expediente' alguna, el más bonito de todos y 
serán admitidos en la Secretaria de este Excmo. Ayuntamíen^ ^ 0 ya rpmitido con dicho in-
to (Negociado de ensanche) hasta el día 9 de Junio, durante forme a la Junta Central, 
las horas de oficina, estando de manifiesto el expediente, Re-i A esta misma Junta se envía re-
glamento y condiciones de venta de los solares en la citada i (ación de maestros jubilados que 
dependencia ¡perciben haberes por la Delega-
Lo que se hace publico para general conocimiento. ' ción de Hacienda de esta provin-




De Cedrillas, la respetable seño-
ra doña Adelaida Lozano, a quien 
hemos tenido la satisfacción d 
saludar en nuestra Redacción. 
— De Zaragoza don Salvador He-
rrero. 
— De Valencia, don Emiiio Ramí-
rez. 
— De la misma, don Manuel Ló-
pez, 
Marcharon: 
A Madrid, después de pasar 
unos días entre nosotros, el joven 
don Mariano Castro. 
Toma de posesión 
Don José Aranaz Muñido, nuevo 
jefe de Seguridad de Teruel, ha te-
nido la atención de comunicarnos 
haberse posesionado de su nuevo 
destino. 
Al acusarle recibo de su E. L. M. 
y agradecerle su saludo, k desea-
mos una grata estancia entre nos-
otros a la vez que le ofrecemos 




Con toda solemnidad y en el do-
micilio particular de los señores 
Ferrer-Cabrera, de Jérica, se cele-
bró e! 14 dei actual la boda de la 
señorita Amparito Ferrer Carrera i 




Villarroya, hijo de Ramón y Jo-
sefa. 
Vicente Valero Martín, de Euge-
nio y Eusebia. 
Diputación 
Por los sigueníes conceptos, los 
j pueblos que se expresan ingresa-
Bendijo la unió'a el virtuoso cura 
párroco de aquella localidad don 
Higinío Pérez y durante 'la misa 
cantó sentidas plegarias el notable 
tenor y présbite ro don Baldomero 
Sebastián. 
Apadrinaron a los contrayentes \ 
doña Amparo Barra, viuda de Ca- ; 
rrera, abuela tic la desposada, y 
don Domingo Adán, titular (médí-; 
co) de Villafames, hermano del : 
novio. 
Firmaron el acta como testigos 
don Eduardo .Alonso, presidente 
que fué de la Audiencia de Teruel, 
y don Vicent Carrera, tíos de la 
desposada, don Juan Lago y don 
José Durán„ 
Los novios salieron en corto 
viaje de boda a recorrer algunas 
capitales. 
de 
ron ayer en arcas municipales las 
siguientes cantidades: 
Por aportación forzosa: 
Castejón de Tornos, 228 60 pese-
tas. 
Lechago, 246'98. 
Por cédulas personales: 
Escorihuela, 341'62. 
eos taurinos 
Deseárnosles todo género 
nuestra cooperación para cuanto! venturas en su-nuevo estado. 
L-3 corrida celebrada el jueves 
en Madrid, en honor de las «rais-
s» que han de tomar parte en el 
concurso internacional de belleza 
constituyó un éxito de público. 
Villaita se las vió con dos man-
•^irronej. Al primero lo saludó 
con cinco verónicas paradas y 
ceñidas que se jalearon. Volvió a 
veroniquear estupendamente. Re-
mató con media colosal. (Ovación.) 
Después de saludar a la pr¿si-
el que menos se presta a mixtifica-
ciones. 
Ya verán ustedes cómo el fron-
tón se ve en estos días abarrotado, 
de aficionados. 
Menos mal que vamos a tener 
tan excelente festejo. 
Moisés Salvador 
AMA Se ofrece con infor-mes en Cañada Velli-
da, casa, de 29 años; y dos meses 
de leche. Diríjanse a Generosa 
Marco. 
C À V 1 R 1 P 1 I 1 W 1 E 1 R O S 
Se vende gran máquina universal 
con accesorios, seminueva. 
Razón en esta Administración 
dencia Villaita brindó a las «mis-
ses», y comenzó por bajo para 
f'jar y ahormar la cabeza al man-
surrón. Corrió la nnno en dos 
naturales, quedándose la res. Con-
tinuó con la derecha, dando un 
pase alto, otro de pecho, uno en 
redondo muy ceñido. Más pases y 
un pinchazo a volapié superior. 
Repitió la suerte y dejó un estoco-
nazo monumental. (Ovación y vuel-
ta.) 
Las «misses» le obsequiaron con 
n ramo de flores. 
Al segundo le dió cinco pases 
¿n redondo soberbios y entrando 
.:o:no sabe hacerlo pinchó en 
hueso; repitiendo ia suerte y a toro 




Noche atemperante y apacible; 
elocuentemente, canta las excelen-
cias magnánimas de este clima mo-
derado y vivifíciador de nuestro 
querido pueblo, bella y saludable 
parcela de Aragón. Grandiosa Pri-
mavera, que incitando a la Natu-
raleza, máxima obra de la Crea-
ción, decanta sobre nosotros rau-
dales de beneficios y privilegios, 
produciéndonos euforia y augu-
^nrándonos bienestar. 
Y si Cosmos nos prodiga ese 
conjunto de maravillas naturales 
benéficas, Sarríón, con peculiar 
alteza de mira*, corresponde a 
ellas con esfuerzo unánime y como 
cmnplcmen'o espiritual, con el am-
plio desarrollo de sus diversas ac-
tividades elevadas, reflejo de frené-
ticas y legítimas ansias de progre-
so y de máxima civilización, a la 
vez. que de expansión sana, edu-
cativa y artística. 
Modalidad progresiva de Sa-
rríón, de sello netamente artístico, 
graba en los fastos de nuestra 
«Unión Musicalc v en los anales 
culturales del pueblo, la gratísima 
y memorable fecha del 25 del ac-
tual. Nos la ofrenda nuestra Banda 
de Música (sobre cuya altruista y 
loable labor €n rápida progresión 
ascendente no he de insistir) en su 
espacioso salón social. Este, como 
noche de velada, nos ofrece el as-
pecto de las'gfandes solemnidades 
artísticas: profusión de luz; sobre-
saturación de la mágica belleza, 
sin mixtificación, irradiada por las 
muchachas sarrionenses; grandísi-
j ma animación por doquier, en la 
que sin distinción de clases, se 
convive y fraterniza con acendrado 
y común entusiasmo por el divino 
arte. Héroes, los componentes to-
dos de nuestra Banda, que conse-
cuentes, ejemplares c infatigables, 
borran con su constante y asidua 
¡labor, el quebranto, ora de ingratas 
tareass profesionales, ora de cuo 
tidíanos y rudos quehaceres agrí-
colas-
Programa sugestivo, que es cum-
plidamente desarrollado en todas 
sus partes; demostrativo de todas 
las cualidades y posibilidades de 
nuestra agrupación musical: «En 
avant», marcha de Mez- l̂, es ejecu-
tada con todo brío y precisSión; «La 
Tcmpranica», hermosa selección 
del maestro Jiménez, es interpreta-
da magistralmentc; «Luisa Fernan-
da», selección completa de Torro-
ba, se destaca en su ejecución 
como lícna de vida y de colorido; 
y «Katiuska», selección de Oróza-
bal, la de los acentos tristes y me-
lancólicos, constituye una verda 
dera filigrana, una revelación de 
nuestra Banda, que la estiliza im-
pecablemente en cada una de su 
vanada gama y riqueza de matices 
con incomparable gusto en la ex-
presión y extraordinaria afinación 
tan hermosa fué su interpretación, 
que hubo de Jsér repetida ante el 
entusiasmo y emotividad indes-
criptibles de los oyentes. 
Director, comedido en el gesto; 
y con toda facilidad y precisión, 
obtiene de todos ios elementos de 
su Banda, siempre dispuestos, 
atentos e inspirados, cuanto nece-
sita para la feliz expresión de las 
obras. 
Grandes y merecidos encomios 
recibe constantemente la Unión 
Musical de Sarríón, procedentes 
de toda esfera social. 
Proseguid, paisanos artistas; que 
con vuestra incesante y silenciosa 
iabor, contribuís efícieníernente al 
•prestigio y buen nombre de Sa-
rrión.—X. 
l a Fresneda 
Sobre las diez y media de 1» 
loche de anteayer sostuvieron una 
" B O L S A . 
Servicio telQgr(5f|eo 
B A N C O HÍSPASAMericano 
Fondos públicos: 
Interior 4 % , 
Exterior 4 0/o. * ' ' 
Araortizable 5 0/0 1990 
. Id- ; 50/Oi927 
impuesto. 











Banco Hispano Amer 
Banco Espafia. . 
Nortes, . . , '* 
Madrid-Zaragoza-Alicanfe' 
Azucareras ordinarias 
ExploSÍVOS.. . . r r ' i ' 
Tabacos.. . . , ' ' 
Telefónicas preferentes 7 0j 
Monedas: 
Francos, . . . ., 
Libras I ' " ' £5 
Dollars. . . . ' ' ^ 




N O V E L A 
Prologada por la señorita 
M.a del Carmen Torres 
Precio: DOS pesetas 
De venta en la Librería de Luis Villanue-
va y en el Salón Limpiabotas de Costo 
Adrián, Plaza de Carlos Castel. 
LiPÍi 
ABOGADO-PROCURADOR 
Joaquín flmay, 2 entresuelo T E R U E L 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
P 82.1 tíz C i t ó Castel, 1 TEfaJEL 
reyerta, en el sitio denominí 
«Eras», los jóvenes de este pm0 
Manuel Carbí Aguilar y Antonio 
Bosque Timonedá, de 16 y 19 
de edad, arabos solteros. 
Antonio resultó con una herida 
en la región lumbar, de dos cenj-
metros de larga Pitres de P'0 
didad, producida por ^ ' 
una navaja de diez centímetro^ 
longitud. & juotí-
La. causa de esta riña W ^ 
vada porque la noche ante no, ^ 
pasar Manuel raontado en ^ f. 
por la piaza de U KePUÜ 
insultado por el Antonio. 
El asunto ha pasado f jl pro-
La herida fué calificada 
nóstico reservado. 
Terrlente dentlI1 




apacentar unas reses ̂ 1 - $ev 
propiedad ^ unV ŝee ^ 
LL de p í p i r i g ^ ^ 
fuente Gómez en la P ñad(Jde 
mina .La Umbría de la 
Villalba». -^s sio13 Cíl 
_ Por conducir víalos hasi 
- P ó n e t e a u ^ ^ 
denunciado el vea 0 
de Arriba (Cuenca) ^ 
rralba Martínez. 
fina su ^ / ^ a l á n í ^ l r . 
pueblo m f , C f * a d o , ^ 
48 anosdeed^c^ 
Se ignoran las 
11 
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Ü-'S noo oví el i 
daba las loerzas 
ao-dl fleiDle de t 
Madrid.—A las cuatro y cinco 
& iaréz abrió la sesión de la Cá-
jjjgra el señor Besteíro. 
Aprobada el acta de la sesión 
anterior se pone a discusión la 
totalidad del dictamen de la Comi-
sión de Justicia al proyecto de Ley 
de Tribunal de Garantías Consti-
tucionales. 
Consume un tumo en contra el 
señor Fernández Castilleíos. 
Censura que se haya traído tan 
tarde a la Cámara este proyecto 
de Ley y pide que desaparezca el 
artículo adicional que es un verda-
dero «vilí de indemnidad». 
El señor Ossorio y Gallardo 
interviene en este debate. 
Coincide con los señores Sán-
chez Román y Recasens en la ex • 
posición de la tesis de éstos. 
Afirma su criterio de que debe 
ser aplicado el recurso de incons-
titucionalidad con las disposicio-
nes urgentes del Gobierno y con 
las Leyes aprobadas por referen-
dum. 
Propugna la orientación norte-
americana, única manera—dice-
de evitar la creación de organis-
mos políticos verdaderamente peli-
grosos. 
Respecto al derecho de amparo 
dice que se debe concretar cuales 
son los derechos individuales cuya 
violación puede ser objeto de re-
curso. 
El señor Jiménez Asua por la 
Comisión le contesta. 
Se declara partidario del recur-
so de inconsíitucionalidad «crga 
omnes>, pero luego dice que es ne-
cesario restringir el recurso. 
Admite como mejor sistema el 
austríaco. 
Accede a la inclusión de las le-
yes aprobadas por referendum o 
que se anuncien las garantías in-
dividuales como pedía el señor 
Sánchez Román. 
Este rectifica y señala las con-
tradicciones del señor Jiménez Asua 
al mostrarse partidario del recurso 
«erga omnes» y pedir después su 
restricción. 
Rechaza el sistema austríaco y 
propugna por el norteamericano, 
aun cuando no puro, pues la Cons-
titución no lo admitiría. 
Pregunta a Jiménez Asúa qué 
opinión le merece la posibilidad de 
opción entre ambos sistemas. 
El señor Asúa le contesta que 
queda abierta la opción. 
El señor Elola dice que la Cons-
titución no admite la opción. 
El señor Jiménez Asúa dice 
<iue sí y se ratifica en sus anterio-
r s manifestaciones. 
El señor Sánchez Román in-
Slste en señalar las contradiccio-
n s del señor Asúa y pide que se 
^ a la Cámara una respuesta 
clara. 
•Üo diputado Radical: Pero ¿y el 
^nisíro de Justicia no responde? 
El señor Jiménez Asúa: El mi-
Dlsíro está enfermo. 
Como los señores Recasens y 
^rnandez Castillejos renuncian 
dp J;,flJCar' s« da por terminado el 
Lev á ^ 1 0 1 9 1 1 ^ ^ 1 P^yecto de 
^ T r i b u n a l de Garantías Cons-
Y al parecer ello es causa de honda pre-
ocupación para los ministros 
La sesión del martes próximo 
Madrid.— El presidente de la 
Cámara, al recibir esta noche a los 
periodistas, les diio: 
El martes dedicaremos las cinco 
horas de la tarde a la discusión 
del proyecto de Lev de Tribunal de 
Garantías Constitucionales, aun-
oue hasta ahora tan solo se h^n 
presentado doce enmiendas, si bien 
seguramente se presentarán más. 
La discusión promete no ser 
tarrag-osa, pero sí bien meditada. 
En la sesión nocturna del martes 
continuará 1̂  interpelación por los 
sucesos de La Solana. 
Habrá también ruegos y pregun-
tas. 
—¿Ha devuelto firmada el Presi-
dente de la República la Ley de 
Congregaciones Religiosas?—pre-
guntó un periodista. 
—No; en cambio ha enviado ya 
tres leyes que le fueron presentadas 
ayer a la firma. 
De la obstrucción a la calle 
Madrid.—Interrogado el señor 
Soriano acerca de la actitud que 
adoptarán las oposiciones en el 
caso de que una vez aprobado el 
proyecto de Ley de Tribunal de 
Garantías Constitucionales el Go-
bierno presentara una nueva Ley, 
dijo: 
—No podría ser otra sino la que 
va de la obstrucción a la retirada 
del Parlamento. 
Los periodistas sacaron la im-
presión de que las oposiciones 
creen que el Gobierno, aprobada 
la Ley "de Tribunal de Garantías 
Constitucionales, planteará ante el 
Presidente de la República la cues-
tión de confianza. 
Pero les ministeriales... 
Madrid.—Contra la creencia de 
En efecto casi toda la tarde los 
ministros estuvieron reunidos en 
consejillo y fué tal la reserva que 
guardaron de lo tratado en la re-
unión, que a pesar de que los pe-
riodistas interrogaron uno a uno a 
todos los ministros, no pudieron 
lograr la menor referencia de ella. 
Los reporteros indicaron al mi-
nistro de Trabajo 'os rumores que 
circulaban y el señor Largo Caba-
llero, dando muestras de muy mal 
humor, les dijo: 
—Lo mejor será no aparecer por 
aquí. 
Una pregunta sonda 
Madrid.—Al salir el señor Azaña 
de la reunión celebrada con los 
ministros, un avispado periodista 
le preguntó: 
—¿Va usted a despachar con el 
President^ de la República? 
El jefe del Gobierno le contestó 
negativamente. 
A pesar de la reserva que del 
consejillo de esta tarde guardaron 
los ministros, s? dice que el Go-
bierno está muy preocupado por-
que hoy se cumple el séptimo día 
que el Jefe del Estado tiene en su 
poder la Ley de Congregaciones y 
aún no ha sido firmada por él. 
Se aseguraba esta tarde que todo 
ello es debido a que el Presidente 
de la República desea agotar el 
plazo de 15 días que le concede la 
Constitución para firmar esta Ley. 
Una comida comentada 
Madrid.—Ha sido comentadísi-
mo durante la noche que hoy vol-
vieron a reunirse a comer los mi-
nistros socialistas, asistiendo tam-
bién a la comida los señores Do-
mingo y Casares Quiroga. 
Se da el caso de que en esta co-
mida se hallaban representados 
cionista, los de la mayoría creen 
que el Gobierno no ha adquirido 
con las oposiciones más compro-
miso que el de no intercalar otros 
proyectos de Ley durante la discu 
sión del proyecto de Ley de Tribu-
nal de Garantías Constitucionales 
y que por lo tanto, hasta que que-
den aprobadas la Ley de Orden 
público, Arrendamientos de Fincas 
Rústicas, Vagos y la Electoral no 
se cerrará el Parlamento. 
Un largo Consejillo 
Madrid. — En algunos sectores 
de la Cámara observaron esta tar-
de los periodistas cierta inquietud 
motivada por la reunión que el 
Gobierno celebró en el salón de 
ministros del Congreso. 
los diputados del bk que ob-truc- C o s í o s sectores gubernamenta-
les excepto Acción Republicana, 
acentuándose por ello la creencia 
de que algo anormal sucede, que 
nada tiene que ver con la situación 
parlamentaria, 
Frieto y Dotiingo conferencian 
Madrid,—Los señores Prieto y 
Domingo salieron juntos del Con-
greso dirigiéndose al Ministerio de 
Agricultura, 
Después de celebrar allí una 
extensa conferencia, el señor Do-
mingo salió para París. 
Reunión de los ministros 
socialistas 
Madrid.—A las nueve y media 
k-'S tres ministros socialistas mar-
charon al Ministerio de la Guerra . 
Allí estuvieron reunidos con el 
jefe de! Góbierdo hasta las once y 
cuarto de la noche. 
Al salir se negaron a hacer ma-
nifestaciones a los periodistas. 
Por ello se ignora lo que se haya 
podido tratar en la reunión. 
Suspensión del mitin de Badajoz 
Madrid.—A primera hora de la 
¿aide el señor Gil Robles a gregun-
ías que se le hicieron manifestó 
iitucionaies. 
Comienza la lectura de enmien-
das presentadas a los artículos 
primero y segundo, pero como no 
están impresos, después de inter-
venir los señores Ossorio y Ga-
líardo y Abad Conde se suspende 
el debate. 
Seguidamente se levanta la se-
Madrid.—Según comunica el go-
bernador civil de Càceres ha falle-
cido el teniente de la Guardia civil 
que resultó herido en los sucesos 
ocurridos en el pueblo de Zarza. 
Una de las señoras que también 
resultó muerta era hermana del ex-
diputado señor Monforte y agena 
a aquellos sucesos. 
El teniente de la Guardia civil 
recibió los Santos Sacramentos. 
Los heridos han quedado hospi-
talizados en Plasència. 
Hoy llegó a Zarza un coronel de 
la Benemérita. 
En libertad bajo fianza 
Madrid.—El juez que entiende 
en ei sumario por el asunto de las 
irregularidades en las oposiciones 
a plazas del Ministerio de Agricul-
tura, ha decretado la libertad bajo 
fianza de cinco rail pesetas a los 
señores don Antonio Belda y don 
Francisco Vera. 
El aniversario del cuerpo de 
Correos 
Mañana, con motivo dei aniver-
sario de la fundación del Cuerpo 
de Correos, no se celebrará ningún 
festejo. 
tínicamente descansarán y ten-
drán fiesta los empleados de ofici-
nas, donde la vacación no cause 
retraso en los servicios. 
Delegado? de la U. G. T. 
Madrid.—El Comité ejecutivo de 
la U. G. T. ha nombrado delegado 
en la Conferencia Económica In-
ternacional de Londres a don Tori-
bio Echevarría. 
También ha designado a los 
señores Besteíro y Mayral para 
que asistan al Congreso Nacional 
Ferroviario. 
La elección de «míss Europa» 
Madrid.—Las bellezas europeas 
dieron esta mañana un paseo por 
la población. 
Por la tarde asistieron a la pro-
yección de una película tomada 
con motivo de la visita de las 
bellezas europeas a España. 
En el «Lyceum Club» fueron 
después obsequiadas con thc. 
Por la noche fueron al teatro. 
Mañana visitarán el Palacio Na-
cional y los Museos, 
En el Ayuntamiento madrileño 
se celebrará un banquete en honor 
de las «misses». 
Por la noche tendrá lugar la 
elección de «Miss Europa» en el 
Círculo de Bellas Artes. 
Y tras una reunión en 
Maciá anuncia un viaje a Ma 
9b ZSTÜÍB zf;f B s g o b n é t n o u r !. M'fft ^q«on<y 
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sión a las ocho menos diez minu-1 que ignoraba la suspensión del mi 
tos de la noche. ; tin de B adajoz. 
A última hora logró e! presiden-
te de la CEDA hablar con el mi-
nistro de la Gobernación por telé-
fono y aquél le manifestó que esta-
ba suspendido el acto. 
El Comisé de los Cuatro 
Madrid.—Esta tarde se reunió el 
Hamado Comité de los Cuatro. 
La reunión fué larga. 
Martínez Barrios al salir facilitó 
a los periodistas una nota en la 
que se dice que los jefes de la 
oposiciones que forman el bloque 
obstruccionista entienden que es 
satisfactoria la situación parlamen 
taria actual. 
Ractifican en la nota su propó-
sito de facilitar la aprobación del 
Proyecto de Ley de Tribunal de 
Garantías Constitucionales. 
Dicen que están completamente 
identificados en cuanto a la con-
ducta a seguir en lo sucesivo. 
Barcelona,—Ayer tarde dió en 
el «Casal Caíalá» de la Esquerra 
de Poblet una conferencia el scñqr 
Lluhí. 
Criticó duramente que todavía se 
viva en una peligrosa interinidad 
en Cataluña por lo que se refiere 
al sostenimiento del orden púbiieo. 
Atacó al gobernador civil de 
Barcelona del que dijo que no tiene 
ni energía ni actividad para el car-
go que desempeña. 
Pidió que el Gobierno civil de 
la capital de Cataluña lo desempe-
ñe un elcraenío de la Esquerra 
catalana que active el traspaso de 
servicios. 
Una reunión en la Generalidad 
Barcelona.-La conferencia de! 
señor Lluhí ha sido comentadísima 
especialmente después de la confe-
rencia que eí señor Maciá sostuvo 
hoy en la Generalidad con diversas 
personalidades. 
Esta conferencia duró varías 
horas y ai terminar el señor Com-
panys salió malhumoradísimo. 
El secretario del señor Maciá 
dijo que la reunión había cerecido 
de interés y anunció que ei presi-
dente de la Genera;idad se propo-
ne hacer un próximo viaje a Ma-
drid. 
El señor Maciá dijo a ios perio-
distas que en la reunión se habían 
estudiado los detalles de su próxi-
mo viaje a la capital de España, 
donde se propone activar asuntos 
pendientes en varios Ministerios. 
Accidente ferroviario 
Barcelona. — Con motivo del 
descarrilamiento de un tren de 
mercancías ocurrido en Uldecona 
y en el cual resultaron tres heridos, 
on Bbfjsm?noO e? it 
Del asesinato del señor 3*» 
Caravaca 
Sevilla.—El gobernador civil ha 
participado que por ios agentes de 
Policía habían sido detenidos Pje-
dro Leiva y Antonio Barba, pre-
suntos autores del asesinato del 
señor Caravaca. 
El primero de los detenidos es 
de filiación comunista y muy cono-
cido por las autoridades. 
Las señas dd segundo coinciden 
con las del asesino del señor Cara-
vaca, y hace días que estaba én 
libertad condicional. 
Leiva dijo en uva Asamblea que 
había que matar al señor Carava 
ca. 
El cochero ha manifestado que 
no reconoce a ninguno de los de-
tenidos como autores de la muerte 
del señor Caravaca. 
Los comunistas y la bandera 
de Hitler 
Sevilla.—Hoy llegó a este puer-
ro el vapor alemán «Klio». 
Como ondeaba en el mismo la 
bandera hitleriana, los obreros co 
munistas se negarou a descargar-
lo. 
Esto originó algunos incidentes 
y por fin se convino en que junto a 
la bandera alemana se colocara la 
bandera española y como el encar-
gado se confundiera izó la bandera 
bicolor. 
Esto produjo una gran indigna-
ción, hasta el punto que tuvieron 
que intervenir los guardias de 
Asalto y practicaron 53 detencio-
nes. 
El capitán del barco y el cónsul 
alemán fueron al Gobierno civil y 
manifestaron al gobernador que la-
ha llegado con gran retraso el co l mentaban lo ocurrido y la cquivo-
rreo de Valencia. i càdón sufrida. 
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1.° Nuevo tablero de Instrumentos 
Regulador automático del calor 
Seleccionador antidetonante 
Caja de cambios especial 
}Eie! trasero más robusto 
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Mirador internacional 
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¿Va a despejarse por fin la in-
cógnita de la Conferencia del De-
sarme? Hace muy pocos dias esta 
cuestión apenas si tenía respuesta. 
Después de los pasados y trans-
cendentales acontecimientos, casi 
estamos por contestar afirmativa 
I A R I O R E L I G I Ó S 
(Domingo de la Ascensión) 
Evangelio de S. Juan (XV, 25-27 y XVI, 1-4) 
La triunfante Ascensión de Jesu-
cristo a los cíelos se verificó pun-
tualmente a los cuarenta días de 
r esucitado. Quiso tener testigos de 
su postrer triunfo sobre la treme-
bunda coalición de odios y hostili-
dades fraguada contra El y al efec-
to citó a sus discípulos para la 
mente. Hace tres meses que la , ciraa del Tabor glorioso, «jue era el 
Conferencia se debatía con una 
aguda crisis que hasta en los más 
lugar escogido. Invirtió algún tiem-
po en darles las últimas instruccío-
esfícranzados había puesto una j nes para después de su partida y. 
duda intensa. Pero en Londres, en ¡llegado el momento designado, se 
Roma y en Washington se vió que despegó suavemente de la tierra 
si la Conferencia no prosperaba, I remontándose a las alturas de las 
después del fracaso la situación de j mansiones celestiales para no re-
ía paz se vería mucho más com- (tornar al mundo hasta la hora del 
prometida que si jamás se hubiera juicio final, 
pensado en las conversaciones pro Jesucristo sube al cielo por su 
desarme. Y entonces fué el ir y ve-1 propia virtud y poder. Los ángeles 
nlr de los'políticos de una a otra que le cotejan no le sostienen ni le 
capital, y los golpes más o menos j suben, más bien son ellos los sos-
efectistas de la política internado-• tenidos y remontados por quien 
nal para salvar a la Conferencia, era su Dios y Señor. Los discípu-
del naufragio inminente. | los estaban estupefactos viéndole 
Pero, sin duda uno de los reenr- 'con mayor desembarazo y majes-
sos que han venido a dar solución i ta d que el águila real hasta que una 
al conflicto y que debe clasificarse ^ nube estorbosa se interpone y lo 
en la categoría de los inesperados, | roba a su estática contemplación, 
ha sido la actitud observada por Dos mancebos angélicos les advier-
Hitler en su discurso del Reich, ¡ ten de que la apoteosis ha tocado 
Este discurso ha sido fundamental a su fin y que deben retirarse a 
para las conversaciones de Glne- j cumplir la recomendación del Maes-
bra. Muchos no esperaban de Ale . ascendido, 
mania el tono conciliador en que l evangelio de hoy no describe 
se ha expresado su canciller; y si «sta escena; tómase, como los de 
hemos de ser sinceros, aquí mismo domingos anteriores, de San Juan y 
en Ginebra la moderación de Hitler su contenido no es ajeno al singu-
ha causado primero sorpresa y lar acontecimiento de la liturgia 
después evidente júbilo, por cuanto sagrada. 
que muy pronto se vió el alcance" Jesucristo ha señalado la posi-
que tendrían las ecuánimes mani -1 Clón de malquerencia y agresividad 
festuclones de «fhurer» en orden a selección imperante del pue-
la política de! Reich y concretamen-.bl0 israelita ha adoptado enfrente 
te a la aflictiva cuestión del desar- de su misíón mesiánica y la califi-
me. Alemania, eri'efecto. ha dado ca de temeraria, infundada y egois-
una prueba de generosidad que las tañante tendenciosa. Dice: «Me 
demás naciones deben saber agra-, odiaron gratuitamente». Muestra 
decer estarse cumpliendo lo vaticinado 
Tenemos, pues que la CUeSt¡ón' Por el SffmiIstaV<Mi\ene^?os se 
del desarme está nuevamente em- han multiplicado extraordinaria-
plazadaensusede natural,la So ™ f e y ™ odl^0" rco" ̂ 1,0 in-
ciedad de Naciones. La palabra !a ] * s } 0 / ™ ™ (XViy-29). Aquel 
ahora la Liga de Ginebra. odl0 del d e í s m o a Jesús tan ma-tiene ahora la Liga 
Mas la Liga no es una entidad ideal 
emancipada por los asuntos terrena 
les; en ella hay representantes que 
vienen aquí a exponer su respecti-
vo punto de vista. Ginebra no ê  
banca y el gran comercio con insa-
ciables afanes de lucro económico 
hácenlo para dominar las con-
ciencias y los pueblos por ansia de 
prosclítísmo, y aceptando por cál-
culo la nacionalización legal en los 
países donde les conviene residir, 
quedánse con la reserva de un in-
ternacionalismo colectivo con aspi-
raciones permanentes de constituir 
y reconstruir su nación exclusiva 
dominadora y avasalladora de to-
das las restantes naciones del 
mundo civilizado. 
Jesucristo, por el contrarío, en-
tendía y practicaba el mesianismo 
en el orden puramentr espiritual, 
preferentemente contra la opresión 
farisaica; y por semejante motivo 
de partidismo personal el fariseís-
mo declaró la guerra a Cristo y to-
davía no cesa de hacerla sañuda y 
obstinada contra las confesiones 
cristianas, principalmente contra el 
Catolicismo y la Jerarquía ecle 
síástica, que es su más valioso 
sostén. 
Muy lejos está en nuestro ánimo 
alterar la verdad en lo concernien-
te a la persecución amargamente 
recrudecida en nuestros días con-
tra el Catolicismo y sus vitales 
Instituciones, de la cual es el ju-
daismo el principal propulsor y 
mantenedor. En el orden religioso 
la Incompatibilidad entre el Catoli-
cismo y el judaismo es irreductible, 
exactamente igual que en los días 
de Jesucristo, «El principal carác-
ter de la religión judía, afirma 
Sombart, consiste en que es juna 
religión que no tiene que ver con 
el más allá, una religión, por decir 
lo así, única y esencialmente te-
rrestre. El hombre no puede expe-
rimentar el bien o el mal más que 
en este mundo. Si Dios quiere cas-
tigar o recompensar, no puede ha-
cerlo más que esta vida del hom-
bre. Por eso aquí abajo debe pros-
perar el justo y sufrir el impío>' 
Entiéndase por «impío» todo el 
que no es judío. 
El Cristianismo hubo de sopor-
tar desde su fundación la hostili-nifiesfamente infundado y contra 
toda equidad era, pues, una nota! dad persecutoria del judaismo. Los 
más de la misión mesiánica que | apóstoles y diáconos primitivos 
estaba cumpliendo. [sucumbieron al odio judaico. El 
Entre las sectas judáicas que j principal perseguido fué San Pa-
tampoco quien decide; es única- Preponderaban en los días de Je-j blo, por haber sido antes profeso f 
mente el lugar del encuentro cuyo sucristo contfbanse la de los sadu- de grandes esperanzas en el fari-j 
ceos, que radicaba .en las masas, y | seísmo. Para no sucumbir al o^io1 
la de ios fariseos cuyo elenco se ác los judíos apeló al César roma-' 
De lo ciudad del Vaticano 
El padre PígnatelH, 
beatificado 
Gran solemnidad la de hoy. En 
la Basílica de San Pedro, se ha 
celebrado la ceremonia de la bea-
fificación de un jesuíta español, el 
padre José Pignatellí. 
Al acto han asistido 18 cárdena • 
les, muchos obispos, el archidu-
que Francisco de Habsburgo, las 
hij^s de don Alfonso, Beatriz y 
Cristina, el obispo de Barcelona y 
muchos peregrinos españoles, en-
tre los que había algunos zarago-
zanos, paisanos del nuevo Beato. 
También Pío XI se trasladó des-
pués a la Basílica, repleta de fie-
les, para venerar al bienaventura 
do y dar su bendición a España 
en la persona del prelado Barce-
lonés. 
¿Quién era el padre Pignatellí? 
Español, nacido en Zaragoza, reli-
gioso modelo de virtudes, que su-
frió la persecución de un Gobier 
no sectario. Soportó los rigores 
de la expulsión decretada por los 
ministros de Carlos JII, y vió, con 
tristeza, que la Compañía de Je-
sús, quedaba extinguida, 
El padre Pignatellí sufrió la prue-
ba con resignación, y el resto de 
vida que le quedaba lo dedicó ex-
clusivamente en defender y auxi-
liar a sus hermanos de multitud 
de injurias, calumnias y vejaciones 
que tuvieron que padecer. 
El padre Pignatelli daba ejemplo 
a todos con sus virtudes, y no 
cesó en trabajar hasta conseguir 
el restablecimiento de la ínclita 
Compañía de Jesús, suceso que se 
realizó en el Pontificado de Pío 
VII. Fué el padre Pignatelli el 
principal elemento directivo de la 
nueva y gloriosa etapa de la Com-
oañía, que tantos santos, sabios y 
hombres ilustres en todos los as-
pectos ha dado al mundo. 
Ayer como hoy, los hijos de Lo 
yola, sufren persecuciones, preci-
samente, por ser los que más lus-
tre han dado a la Religión Católi-
ca. Ayer, como hoy, son el blanco 
de las iras demoniacas de los que 
no pueden ver con buenos ojos el 
triunfo de la Iglesia y saben que 
los jesuítas son muy fíeles defen-
sores, tanto como la más leal Co-
munidad de religiosos, de la pure-
za y de la grandeza del Pontifica-
do. Ayer, como hoy, el padre Pig-
natelli, podrá ser intercesor, hoy 
más que ayer, ante Dios, del pró-
ximo triunfo de la Iglesia en los 
pueblos, donde se ha tratado de 
que desaparezca la Cruz de Cristo. 
Salvador Aceña 
Ciudad del Vatícano, Mayo 1933.; 
Crónica médica 
stiíuyan mis reriglo-] hace mucho se la suponía • 
sudación de las fun- causa. ' ' princi 
Su r.habiliíacióa iadeb^ 
parte al insigne prof2Sor L 
Moro y a sa disebub H-PH 3!l 
ha inmortalizado sn n ^ u 
formaba en las clases altas con 
efícadísimas influencias de coac-
ción en la clase popular. Estaban 
no; prefirió entregar su cabeza a; 
la caballeresca espada de la genti-
lidad que ceder su vida a la agresi 
ambiente es el más favorable para 
llegar a una buena solución; pero 
nada más que eso. Así pues, si 
cada uno de los que acuden a la 
Sociedad de Naciones no viene 
animado del mejor espíritu para ^s fariseos en situación de privi- vidad brutal de sus hermanos de 
aceptar los sacriflos necesarios a la leSio Por su g ^ o s i d a d más apa- raza. i 
paz universal, el viaje será comple rat0Sd' V0T su cülíura mas elevada Los recientísimos aconíecímien-
tameníe perdido. *y sus rícln*z'as I,,ás cuantiosas. Dis-1 tos políticos-sociales acusan igual-
c , 1 j , frutaban del poder por sus compla- i mente la mano astuta del judaismo En a reapertura de las conversa- . , , . , * , - . . . , 
. t . cencías de bajo servilismo con los; que toma el internacionalismo de! ciones el delegado norteamericano •- . , t . , • "'31UU ur-; 
XT ^ . . ^ 4Í , romanos, porque, renunciando a < su actuación socia por bandera de M. Norman Davis, mt?rpretando , , , \ . , , . , i . . . KT "'lutia ^ , . . . . , ¿as rebeldías del nacionalismo de - sectarismo religioso. lacobo Schiff los nuevos designios del presiden- , , ^ , , , \ ^ t . , , rf-las masas, se ofrecía a los delega- se ufanaba pub icamente de hab^" 
Tal wz con 
nes.de hoy, usurpa 
dones que competen a la filantró-
pica Asociación protectora de ani-
males y plantas (oor presumir fun 
dadamente que en la protección de 
estas últimas, está desde luego 
comprendida ía de sus frutos) pero 
mi condición de vocal ïfraío, de 
Junta loca], de ta mencionada Aso-
ciación, por él cargo oficial que 
desempeño (si está vigente una 
reciente disposición) acalla los es-
crúpulos que me asaltan, por «me 
terme en camisa de once varas». 
Jamás se perpetró injusticia tan 
pertinaz como la que aflige a la 
manzana, desde la aparición sobre 
la tierra del primer hombr?; ya que 
ZXÍ el triste episodio del Paraíso 
sino la mayor culpa, parte le cupo 
al contribuir con su fragancia \ 
herraosur;?!, a seducir a la débi 
mujer que luego fué madre de 
género humano. Transcurren los 
siglos y sigue proscrita, por incul-
parle el vulgo gran número de las 
enfermedades que afligen a la hu-
manidad. Fin la edad media no es 
ya sólo el vulgo quien la mira con 
prevención, médicos tan eminentes 
como el ár<-ib¿: Ayenzoar y el his 
pano-árabe Averroes la conceptúan 
capaces de ocasionar la tisis» por 
que su ventosidad es de tan ma 
ligua naturaleza, que cava y ara 
las arterias de los pulmones. Fi-
nando el siglo XIX, d? la Porte 
médico y publicista francés, !a re 
puta indigesta y causante según 
Hortius de la tisis y según Andry 
de palpitaciones. Hasta en los 
cuentos infantiles se la describe 
con frecuencia repleta de ponzoña 
o maleficio... Y no quiero aburrí 
ros con más citas, porque hasta 
vosotros ha llegado, no tan solo 
por boca del vulgo, sino por la de 
los médicos, aureolada tan sabrosa 
fruta de poco recomendable repu 
tación ya que a ella eran atribuí-
dos gran parte de los trastornos 
intestinales que suelen abundar 
durante el verano. 
Pues bien, sonó para ella por fin 
la hora de la justicia y etéla eleva-
da por algunos a la categoría de 
panacea universal, y por oíros más 
sensatos, a la de preciado recurso 
dielcíico y terapeúdeo y para ma-
yor vindicación en aquellos Iras 
tornos precisamente, de los que no 
üflUTOMOVIL·lSTflSÜ 
s m a i t . r r r , r \ ^ t i * - * ~ * ~ , . wmim r-»*"-
No olvidéis que, en el mundo entero, mu-
chas más personas corren sobre neumáticos 
te Roosevel, pronunciara un discur- , . , n> n „ , . a, dos de los Cesares como el apoyo so de Hitler es casi seguro que Ale - £. j , • _ c . . . , , . Mi . mas firme del cesansmo. Suyo era mama deiara de seguir pronuncian , ,. , . . . , • . . j . ' , , aquel grito de traición: «No íene-dodeUnon possumus> de antes.' mM0S 0fro rey que al César>)> 
que hizo imposible el avance de los ; La enemiga qUe ios fariseos te-
írabajadores de la Conferencia.' nían dedarada a jesús de Nazareí 
Francia también parece haber oido 3e {nndaba ^ quCj diciéndose Me-
sonar en su reloj la hora de las ^ no realizaba el mesianismo 
múíuas concesiones, a fin de llegar \ 
a un acuerdo definitivo en los ira-
r i político como lo entendían ellos; 
' i porque llamándose Jibertador del 
bajos para la paz Si todos estos; pud)1o ^ isra?|, no \% arrastraba 
pronósticos son verdad, la Confé-¡ a Ia liber?cióri violenta y armada; 
rencm pasará a ser de una vasta 
comedia, la más siniestra de cuan 
tas hayan podido representar los 
gobernantes de ahora, a una reali-
dad henchida de esperanzas. 
Lauren La-Cave 
Ginebra y mayo 1935 
(Reproducción roMtvada). 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
porque aceptando el título de Rey 
con que el pueblo le aclamaba, no don.?! y el comunismo. 
financiado la revolución soviética. : 
Ayer pudieron ser inducidos a1 
error ciertos incautos sobre las 
tendencias políticas de ciertos mo-
vimientos; hoy ya no cabe ignorar 
el por qué toma la política marca-
da orientación anticatólica: la viru-
lencia judaica sale a la superficie 
c's los aconteóraientos. Lo declara 
sin rebozo Cohén y otros escrito-
res judíos: Se han fundido en ac-
ción común los dos polos directi-
vos: !el capitalismo judio iníerna-
que sobre otra marca cualquiera 
AGENTE EXCLUSIVO 
O 
C Galán, 4 ^ A I L C ^ I Z 
R e p u e s t o s - f l c c e s o r i o s - b u b r i f ¡ c a n t e s 
empuña el cetro y la espeida de la 
realeza para sacarle de la opresión 
romana dando los plenos poderes 
n la fracción farisaica- Aspiraban i 
Entretanto sigue el Catolicismo 
rémtiendp la palabra del Maestro: 
«Me han odiado muy sin razón». 
Los cargos tan penosamente adu-
los fariseos a la dominación uni-
versal, a la cual no han renuncia-
• muladós contra h 
tólíca son falsos 
do después de veinte siglos de di- ponderada, 
seminación; si practican la alta! 
dviliz jdón ca 
injustos en la 




raii Profesor ^ 
:10 Su nombre I', 
na científicamente «Cufa d ^ 
ler-Moro». 
No quiero cuasgros 
miración de propiedades'^ 
s.poj 
centro-
diversos autores, pero no 
'adas por l ^ g s ^ i ,x " 
á ó n y s ó l o os expondré 1^ " 
impórtame, a p l i c a ^ ^ 
remate sancionadas por 
prácticos y admitidas corno beh? 
t n c o n c u s o s c n l a c i e u G i a ; ^ . ^ 
raviHosos efectos ea las diarre s 
estiva es en las que se m a n í J 
larante nos o tres días una W 
ibsoluía de indinas , s^sil 
iuras y frescas, cuidatoa^tl 
mondadas y ralladas o picadas 
h-¡sla formar uua papilla homggg. 
aea, que se prepara en el momento 
ie tomarla para evitar el color 
acaramelado que toma por su ex-
posición a el aire que la oxida, y 
en cantidades que oscilaran déme-
üo a un kilo, divididas en emeoo 
seis tomes; se procurará que no 
haya en la papilla pepitas ni partí-
culas coriáceas resistentes; y si 
acaso su sabor resultase poco gra-
to se podrá endulzar, pero única-
ÍTKHÍC con sacarina. Por no ser 
ctpropiado a la índole de miescri 
lo paso por alto el intimo mecanis-
mo de su acción en estos procesos 
y en general en casi todas las 
afecciones inflamatorias Intestina-
les. Permitiéndome recomendar in-
sistentemente a mis lectores tan 
sencillo y económico remedio en 
esta región donde tanto abunda 
fan preciado fr-uto. 
Otro hecho comprobado por in-
numerables médicos es la dismi 
hución de ácido úñeo que se prô  
duce en la orina tras la ingestién 
de dos manzanas sin mondar y 
cuidadosamente lavadas, de cuyo 
hecho m lógica consecuencia se 
despende ía utilidad que a ^ 
gotosos y artríticos, proporciona-
rá la ingestión de. dos ninnzaoas 
en la forma antes dicha, bien mas-
ticadas y tomadas de preferencia 
por la mañana en ayunas. 
' Aunque mucho me queda por 5 
cir en loor y alabanza de la vili-
pendiada manzana, termino por a 
caer en una prodigalidad abusiv 
que me divorciaría de ^s Pael^ 
tes lectores; quedándome al ter 
narla doble satisfacción del po 
ble beneficio que mi conseioP^ 
proporcionar a mis lectores y la 
haber hecho algo aunque s o i ^ 
esta insignificancia en Pr0 ̂  e. 
fruía tan injustamente menospr 
ciada. . ^n 
Pedro Redo de T i r t e d f ^ 
A la tar^' 
Para hoy, a ̂ \0fc0Jm\>^ 
tendrán lugar te\aco% 
ecciones de Catecismo V -anai 
domingo, a las oc W 
en la iglesia de San ^nu ^ 
ebrará la comunión ^ f¡v0s. 
gaíoria para los ^ f l ^ s e f .. 
* Por la tarde, ^ f j ^ n ^ t 0 
yectará. en sus locales, 
programa de cine. 
El próximo día ^^ef¿"drá'n ^ r 
nucVePde su manan.. 
en la ^ c u £ ü. N5fpob¡ac«f '¿l . 
rio primario d¿ «sr,a^za no onc1, 
exámenes de ^ « f f ^natura ! 0 
empezando por las d %ero pi 
primero, segundo V 
de 1914. 
11. 
fio 
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